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El Ministro de Economía Nacional.
JULIO WAIS y SAN MAllTfN




MIDiaterio de Trabal- '1 rre,isi6.
N6m. 3SO.
Dad() en p;rlacio a siete de febrero Dios guarde a V. E. muchos años.
de mil novecientos treinta. Ma'drid 8 de febrero de 1930.
BEJlE!fGUUt
Señor 'Capitán genera'l de la primera
región.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventor general del
Ejército.
Vengo en admitir la dimisión qu~
4el cargo de Presidente de la Junta de
Colonización interior Me ha presenta-
.0 D. LlIis Hermosa y Kith.
Da.J,o ea Palacio a siete de febrero
•e mil noncien-tos tremta.
ALFONSO
El Miaietro de Trabajo y Previsión.
PEDRO SANGRO v Ros DE OLANO
(De la Gauta núm. 39.)
-
~~ Miaiaterio de ECODollfa Nacloaal
N6m. 354.
A propuesta del Ministro de Econo-
mía Nacional
Vengo en ~dmitir la dimisi6n que
del carg. de Director general de Co-
~erci() 1 Abastos Me ha presentado
- Roberto Baamonde y Robles,
d Dado ea Palacio a siete de febrero
e mil ••yecientos treinta.
El Mi..... de Economla ~&ciOtlal.
JULt. WAIS y SAN MARTíN
Nlhn. 355.
rnf PNr~lIe.ta del Ministro de Econo-
a actealot.
d rengO ell a'dmitir la. dimis.ión que
de c~rc. de D¡'rector general de In-





Excmo. Sr_: Según participa a este
Ministerio el 'Capitán general de la
primera región, falleció en esta Corte,
el día S del corriente mes, el General
de -brigada, en situación de primera
reserva, D. ~lfredo Martínez Peralta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muehos aftas.
Madrid 8 'de febt ero de 1930.
BU.ENGU1!.ll
Selíor Presidente de'1 Conoseío Supre-
mo Kioel Ejército y Ma6na.
Sellar Interventor general del Ejér-
cito.
R:EiSDD EN'CIA
Excmo. Sr.: Accediendo .. lo .oli-
citado ¡l<lT e( GenerlJl de división don
Francisco de Zuvillaga Reillo•. cl Rey
(q, D. g.) se ha. servido autorizarle
para que fije su residencia en esta
Corte, ,n concepto de disponible.
De real orden lo <Ugo a V. k; p,-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dirección general de Instrucción
y Administración.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido declarar apto para el as-
ee nso el empleo superior inmediato,
cuando 'Por antigü,edad le corresponda,
al oficial tercero del Cuerpo de Ofici-
nas Mi'litares D. José Cuesta Pararais,
con destino en esa Capitanía general,
por reunir las condiciones que deter.,
mina el real decreto de 3 de septiem-
bre de 1926 (C. L. núm. 311).
De rea-I orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimíent() y 'demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.-
Mad1'id S de febrero de 1930.
BERENGVEJl
Seftor Capitán general de la octava
región.
ASOENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
\ el empleo superior inmediato¡ en pro-
puesta ordinaria de ascensos. a lo.
oficiales y escribientes del Cuer>po de
Oficinas Militares que figuran en la
.isuiente ll"olacióll. que principia con
D. Antonio Rodrfguez L6pez 1 ter-
mina con D. Enrique Romero C.sti-
Ila" por ser (os má~ aMiguos en AU'
respectivas escala., 'hallarse declarados
apto. para el ascenso y reunir condi-
ciones reglamentarias para. -el empleo
c¡uese les confiere, en el que diafru-
taTAn de la eofectivida'd que a qada un"
'se le sefiaJa.
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De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y 'demás efec:os.
Dios guande a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de febrero de 1930.
BERENGUER
Sefíor•••
RELACION QUE SE CITA
A oficial prim~o.
D. Antonio Rodríguez. L?pez, d~.la
Capitanía general de la septlma reglan,
con la antigiiedad de 1 de enero de
1930.
A oficial segundo. o
ID. José Vilella Apezte?uia, d~. la
Capitanía general <te la qumta reglOn,
con la antigüedad de 1 de enero de
193°· .
D. Manuel Gómez López, del G?-
bierno militar de Coruña, con la ,le
8 de enero de 1930.
D. José Cuesta Pararais, de la oc;a-
pitanía general de la octava reg:on,
con la de 22 de enero de 1930.
A oficial tercero.
D. José de la Fuente Sintas. de
este Ministcrio (primcra dirección),
con la a11tiR'iiedad de I de enero de
1930. J 1" .¡" I • C ID. uan' .aJo 10. (e.a O~llan(.an-
cia militar de Ci.uda.: Rodrig,), CIln la
de 8 de enero de 1930,
D. Paulino Luque Vázquez, del
Gobierno militar dc Ovieu(l, con id
dc 22 de enero de 1930,
9 de febrebro de 1930
carecer de derecho a lo que scooicita.
De real orden 10 digOo a V. E. pa-
ra su cOonocimiento y demás efec:os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Mad'ridl 7 de febrero de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aispo-
ner que, tanto la real orden circular
fecha 7 del actual (D. O. núm.. 31)
como ~a relación inserta a contmua-
ción de la misma, en la que se conce-
dem ascensos en la escala activa ·id
Arma de Infantería, se entiendan rec-
tificadas en el sentido de que el ~i­
mer apellido del teniente coronel don
)'fariano Morote Lucio Vi11egas, ~n
ambas citado. es como queda dicho y
no ~1aroto • como por error dicha dis-
po,ición consigna, e igualmente que
la antig"ü~dad en el empleo de ten,iente
coronel de don Luis Caturla Travieso,
sea la de 17 de enero próximo pas¡¡,co
v no 20 del niismo mes.
o D~ real orden lo dig-o a V. E. pa-
ra Sll c0l10cimiel1lo y demás efect0s,
Di03 gu;¡rde a V. E, muchos ailOS.
~laur;d S úe fcb:ero ele 193u.
BERENGUER
ScÍlor ...
D. O. núm. 32
real orden de 10 'de febrero de 1926
(D. O. nÚIns. 148 y 33).
De real I1I'den 10 d:igo a V. E. ra-
ra su conocimiento y demá~ efectos. •
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1930. •
BERENGUER
Señor Capitán general de la sexta
regi6n.
Señores Capitán general de la pri-
mera 'l:egió.l' e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go)
se ha servidl() disponer que el coman-
dante de Infantería D. Manuel Es-
quiroz l>iu<lo, en situ~ci6m, d~ dispo·
nible forzoso en esa~ 151305, Slga des-
empeñando el destino de jefe lQcal
del Servicio Nacional de Educación
Física Ciuda-dana y PremílLtar de
San Cristóbal de la Laguna (Cana-
'rias); surtiendo efectOl$ administra-
tivos esta disposición a partir de la
revista del mes actual.
.oe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efcct08.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 7 d'e febrero de 1930.
BERENGt:ER
Señor Capitán general de Canarias,
Señw Interventor general dlel Ejér-
cito.
BERENGUER
Señor Capitán gene'ral de ,la cuarta
región.
Señore6 Capitán general de la pri-
mera región e IMerventor goeneral
del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme a lo Eolici·
t&<lo ¡por el capitán de Infantería
(E. R.) D. Antonio Almazán Abudo,
de la zona de reclutamiento de Ge·
rona núm. 21, e,l Rey (q. D. g'.) ha
tenido a bien concedcrle el pase a
situ.ación de disponibl.e v,01untarío,
con residencia en, e.:;.ta Corte, en las
'Condiciones que determina la real
orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1930.
Excmo. Sr,: Conforme a lo· solici-
tado ·por e,1 alf~rez de Infantería(E. R.) D. Primitivo S:{nch~z Martín,
del bat.all6n de montaña lbi1.a. núm. 7,
el Rey {q. D. g.l ha I tenido a bi~n
concederle el pa~ a situación de diilSo-
ponibJe voluntario, con residencia en
esta Corte, en ¡as condiciones que de·
termina' la ~eal orden de 10 de fe-
brero de 1<;:6 ,(D. O. núm. 33),
DISPONIBES
Señor Ca.pit~n general de la selgun-
da región.
Señor Interventor ¡enteral, del Ejér-
cito.
DÁMASO BERENGUER
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici.
tad:o por el comll;ndiante a'e Infante.
ría n, Antonio Lanumbe Pascual,
de ·Ia zona de reclutamiento de Pa.
lencia. núm. 35. ied Rey (q. D. i.) ha
tenido 1\ bien conc-ederle el ¡:l'll,e a
situ.a.d6n de dUstpqnible vOllun,tario,
Con residencia en e,sfa Corte, en lil~
condiciones qlu'C determÍll1an, el real
d~reto de 4 de julio de 1925 y ,la
..... -
D. Manucl Góngora Muiiorerro, de S S C fll"
. 6 ermo. r. : on orme a o so ICI-Ja Junta <le clasificación y revlsi n tado por el coronel de Infantería
de Almería. con la antí¡;iíeelad (le D. Francisco Ruiz del Port:vl Fer-1 'de enero de J930. '11
D. Francisco Javier Cardona, ,úe la nández, dil~'p.om.,e en esa regi6n, el
, ,Rey (q. D. g.) ha tenido a bilCn con-Capita11ía general de Cananas, con.a d· 1 I 't'ó d d'
de 8 de cnero de 1930. c~ C'f e e pase, a SI uae¡ ~ e. 'ISpO-
DE' e ROl er Castilla dc la I mole vo,luntano, con, ~esldenc1a en
: ~rJqu n c! ..' Córdoba en las condICIOnes qu.e de-Capltama general de la septlllla re- t "lid d d f
" d ermma a rea or rn e 10. e e-glOn, ·con la de 22 de enero e 1930. b d 6 (D O' ) ,
Madrid 7 de fcbrero de 1930.-Be- r'eDro ~ e 1192 d ... ·1 <l' ,numa' V33 'A R
e .ea¡ o.r eu o 'lgO '"
renguer. para su conocimiento y demás efec-
tO:5. Dios guazrde a V. A. R. muchos
años. Madrid 7 de fe?r.ero d·e 1930.
A escribiente de primera.
leccl4n de Inrantarla
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instanda que
V. E. curfÓ a ('ste Ministerio en 15
del mes. próximo pasado, promovida
por el clIlpitán de InfantC'l'ía D. F·er- .
nando Sánchez Fíol, de reemplazo
por herido en esa región, en súplica
de que, como gracia. e·special Y' mien-
trae continúe en ¿¡cha situaci6n .d,e
reemplazo, se le siga ahonan'do el dfl·
ble· tIempo como servido en campaña
a partir de 12 de actubre de 1927.
que 1M lIle ha qejado de abonar, y no
existiendo dltposid6n llIl,guna que au-
torice du:ho beneficio, el Re')' (que
DiQII ,guarde) &e ha servid'o ~ti­
mar la petici6n del recurrente por
!!'.,
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D. Franci~o Sáiz L6pez.
)) Juan Hernández ISarabia.
» Pedro Solís Desmaissieres.
)) J oaquln Pérez 5alas. .)) Tosé Berard Laireau.
» Mariana FernlÍlndez de Córdoba.
» Pedro Díez de Rivera Figueroa.
Marqués d'e SomerlUelos.
» José Fernández Ladreda Menén-
dez Valdés. .
11 Luis Madorid Alcalá-Zamora.
)) Carlos Muñoz Roca-Tallada.
)) Fernanda Casado Ve:ga.
Capitanes.
D. Antonio Rexach F-ernández de
Parga. .
») Arturo Alvarez Builla Godino.
» Ramón Rodríguez Arango.
)) José Argudin Zalvi.dea.
)) Higi'lli<> Ma<kazo-Escalera Pero-
gordo.
)) Gonzalo Méndez Parada.
» Ernesto González Trau6chke.
» José Santos Ascarza.
» Juan Innoerarity C:fuentes.
» Rafael Rodríguez Revue!ta.
» Francisco Tav·crner Andrés.
» Guillermo Vázquez de la Pinta.
» Enrique Tello Tello.
» Julio Zumárraga Larrea.
)) Antonio Rey Ordui'i:l.
» Víctor de Ve lasco :\lcrcno.
» JO'5é Arbex Pomarcta.
) Antonip Hria Rh.
» Juan Rodríguez G<'im~7..
» Ernesto Llama,s del Toro.
» Ramón Peña Alonso.
)) Marnue! Enri~e C.onzález.Aguilar.·
)) Joaquín ICarva'llo Alvarez.
)) Anton,:o Juli..mi Calleja.
» Francisco L6pez Varela.
» Luis de Castro Romero.
» GeraJrdo G6mez Palacios.
) Dieg-o Suso ISleoane.
) José Acedo Castañeda.
» Casiamo Guerrica Echevarría Usa.
bel.
)\ José Pouso Cavanna.
» José Pontijas Fernández.
" Manu~1 Nandln Sobrino .
)\ Jaime Andra,d~ de Carlos.
» Juan Peneguer Va,Jera.
)) Antonj'no Pita Iglesias.
» José Fuente.s Barrio.
» tuis P'aralló de Vicente.
)). Manu~l Jl,brdde Oclriozola.
») En~.ique Alau Gómez Acebo.
)) SaUu~nin,o F,ernández Landa.
)) Manuel Diez Muntadas.
» Manuel Espiñei-ra Carni.de.
» Joaquín Pomares Menén.dez.
)) Luis RodTígu~z VilI3>1'.
)) Edua,rdo Medrano Rivas
)) P~d\'IQ Romero Rodrígue~.
)) Carlos Paralló de Vicente.
)) Pascullil Me.1é1ntdez (,Q'Jlzal,o.
» J06é Guevara L¡'zaur.
'l. 'Carlos Azc.árra,ga Montl"'5inol.
11 Carl06 Toja.r del Castillo.
») José de la Revilla de la: Fuente.
11 Carlos Lópl"z Bourbón.
)\ Pedro Ll")va H\lidohro.
» José Lópcz Varela.
" José del Monte Micr.
" Atilano Sierra Suá'1'ez.
» AgU4tfn Borus Sempere.
» Enrique Ferd,nd'ez de Heredia
C~añaga. •




D. Ramón Briso de Montiano.
)) Manuel de la Cruz Boull05a.
)) Ricardo Illanoo Muguerza.
)) Tomás Lluna. Bo.rrás.
» Alf.oln6o Velalrde Arriete.)) JoaqulÍn Bo:rnásCaballero.
» Félix Bertrán de Lis Va.lden:á-
bano.
» lSlalvador Clavija Bethencour.
) Santiago Rocha Ruiz-De1gado.
)) Ernesto Carda Ortiz.
)) José Sotomayor Patiño.
n Federico Rodr:guez Belza.
)) Ignacio d-e las LlandoeIaIS Fraga.
)) Rafael Serrano ,Escribano.
)) AdO'lfo Torrado Atocha.
)) Lui;; T,errer Uga<rte.
» León Carrasco AmiJivia.
)) Manuel Thcm;¡s Romero.
» Félix Garda Pérez.
n Eustasio F-ernández Gurda.
n José Font L1opis.
n José Maldonado Dugfour.
» Mariano Muiioz Ca'Slellanos.
n José Sám<:hez (,utiérrez.
)) Francisco Ce<r6n Butler.
11 Manuel Lecumherri Vicente.
Comandantes.
D. Juan S:idro Herrera.
» José Andreu Bat¡lé.
)) CéEar A'lba Bonifaz.
» Pedro Aragones Linares.
» JOSé Aramburu Real de Asúa.
» esús Ma't"tínez Garda.
» osé García LC6ada..
» Rafael LatoNe Roca.
)) Lui;; Marañ6n Torres.
» Jocé Gamero Salvá.
)) Carlos Díaz Varela Ve.1JU,O Vivas.
)) Francisco Pérez Montera.
» José Bermúdez de Castro FeijÓ<l.
)) Raúl Moya Alzáa.
)) Mari'ano de Ugarte ROIUlfe.
)) Andrés Zafort·eza Francia.
)) José de Reyna Martínez de Te-jooa-.
)) Eln~ique Pérez Farras.
)) Abel D!ez de Ercilla.
)) Antonio Sagardia Ramos.)) JooSé de V~ana Cárdenas.
)J Andrés Trapote Leg-eren.
)) Joaquín Valdés Oroz.
») Vicente Penado Vidal.
)) Forancisoo Caso. Suárez.
» Rafael Ferrer Pérez.
.. MaJt1ue'l Moya Alzáa.
)' Enrique Montesinoe Checa.
» Jo!é Gayoso CU6sí.
11 Ignacio de Goicoechea Otuu.
)) Rogeli·o Lacaci Yébenes.
» Anlbal Molotó Molt6. . .
» Antoni,o Vidllll L6ri,ga.
)l EugeniO Otero Mooltes de Oca.
» Arturo Melero Cenzano.
)) Bernardo Rodr:guez Fernán.dez.·
» Ramiro LÓ,.ez Si~gado.
'\ Gaspar MOl'a les Carroeeo.
») Ped'l'o Rodríguez de Toro Mesa.
Conde de los Vil1a.Iles.
D. F~ancisco Lorenzo Martínez.
Julián Pardinas del Val.
J osé Carnicero Guillamón.
Juan Peña Maya..roaquin Paz Faraldo.
del Ejér-
la tercera





Señor Capitán gel1,'r.,: de
región.
Señor' Intervc:. :,.;' general
cito.
Circular. Excmo. Sr.: En Cum-
plimiento a lo dispuesto en el artícu-
lo qui,Oito del real decret()--Iey de la
Pl'tsidenda del Consejo de Mini6tros
de S del corriente mes (D. O. nú·
~o 30), el Rey (q. D. g.) ha te-
llldo a bien disponer vuelvan a for-
lIlar parte de la es<:ala activa del~rllla de Artillería los j.ef~ y ofi-
CIales de la misma que figuran en la
.r~la.ci6ñ número 1, qu'C a continua-
ción ose ,in6Jerta, los cuales. qlUltdaJrániD situaCÍlón de exocede¡nte·s forzosos.
gualmente, y en vÍJrtud de 10 dis·
pUesto en el artfcua<> séptimo de di.
ch:a. roberana dispoo,id6n, lSerán re;¡.d.
¡l1ttdos en l'a Academia ,de Artillerfa
os a1férec~-alumn06 y a.lumnos que
~ expresam en 'la Te1aICiÓll núm. 2.
La ~echa de incorporación a la Aca-
docll:ti·a, pan ,continuar las e6tudio'S
b:'espondi,etntes del año que (U·rsa-
al ser baja, s.e determinará OPOIl'-
tUinamente por este Min.isterIo. Los
Jue Por conv,enien<:ias partiC'Ulares
ae&een renund.ar al benefido q/UiC se
es concede, lo harán .preeente a.l Di-~·~tw die la, Acadenú,a, m'ediante es-~to oddtigido al mismo. antes de
Pr¡IJn'erO de mano ,por6ximo' bien en·~~dido qu,e 'tal renuncia i~plica tU
~ diefinitih'a en dicho Centro.
r e l1't!al o!"den 10 di,go a V. E. pa-~. tu <:onoc.imoi,ento y demás efectos.
~~Ja..gual'ldle a V. E. muchos años.
id 8 de febr-ero de 1930.
'Sefi I BEaENGuEa
o·r...
Excmo. ~r.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente coronel de Ar-
tillería, dis-ponible forzoso en esa re-
gión, D. Enrique Nebot y Sanz, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
le el pase a tlicha situaciÓ<I1 con' ca-
rácter voluntario, en 'las condiciones
que determina la real ol"\;ien circular
de J¡) de febrero de 1926 (D. O. nú-
mero 33).
De real orden lo digo a V. E. ';la-
ra su conocimiento y demás efectos.
Die;; guarde a V. E. muchos afios.








De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento. y q.lemás efectos.
Di05 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1930 •
BEllENGUElI. ))
general de la sexta ))
))
»
D. I,gnacio Topete Hernándee.
» Pedro Sáialz deol Río.
Alférecee-alumnoa del cuarto afto.
D. Alvaro de Torre6 E&pin06a.
)) Daniel Mon.taña Jau.
n Luis Malo de Molim.a y Soriano.
» Mateo Béjar y Moreno.
» Mariano Fl6rez L6pez-Villalmil.
» Federico Cuenca Romero Morón.
H And'.fés Camacho Mercader.
» Gaepar L6pez H.erxer<>..
)1 Ba!ldomero ATduengo Garda.
» Enrique Ba:r;ra.m:o Sáinz.
l) Anton·jj() Flórez Carda.•
n Amonio Blasco Vü.'Zcaino .
» Esteban López I'Piell5.
)1 Juan po,rras y Ruiz de Pedrosa.
1) Carlos Paz Losada.
)1 Adrián Wesrendo.rp de la Cruz.
» FemlUldo Rodrigo Gonxález.
» José G<>yanes Vaorela.
» Ftranx::issco Dral:e Santiag•.
» Al·focnso Méndez Vigo y Rodrígun
de Toro.
11 Julio de Moadariaga Toledano.
}) Antalio :~leñora.ns Ca:lvU'.
)1 Carlos Sebastián Llegat.
)) Eduardo C.uiloche B~o.
)1 Cándido Ra.ncaño Roddguez.
)) Di.onisio Fernández - N espral 1
Aza.
)) 'Celao Fernández Smchez.
» Fernandio Diaz Argüellel y Pu!.
gar' l L . CI ..11 Manue ogenclo aVIJo.
)) Nicolás Collada Ardanuy.
.. Julio San Migue.! Rasilla.
)) José de ,SIObri.no y Marra-L6'pez.
)) José de la Infanta PantoJa.
11 Manuel Moreno Diez.
)) Tomás Clav~jo GuÍ>mefi.
)) Gonzalo Morera y Romero de
Tejada.
)) Manuel Pérez y Martínez de Vico
toria.
11 Pablo Herranz y Yuste.
11 Adolfo González Esqu~ro.
)) Joaquín Ruhio Che1la.
.. An.'tonio Gracia Hernández.
)1 LuÍls Latorre de BeMhencour't.
)1 Carlos Alc6n Alc6n.
11 Justo Fernández AIvarez.
)) Gonzalo González Revilla.
11 Luis Morer.a, y Romero <M Teja·
da.
11 Luis Seiquer Loras.
11 Miguel Juliani Calleja.
11 Rafael de ,la Torr~' Parde.
)1 León Roes&et Velasco.
) Alfonso Belmonte Ordovú.
11 Miguel Machimha.tnn.a eutel16n•
» Diego Albaladejo Barcel6.
11 Manuel Oaa'asa VilIaelCuerna.
n Fe:deri<:o Esteban A$cen.i6n.
11 Pedro Sanz Aran¡-uez.
" Ram6n de Colubi y Chalea.
n Jos~ Rei~ Felh1.
1) Jos~ F-e.liú Bordoy.
" J01I6 óe Colubi y Chdes.
1) Francisco Panadero MartCael.
l) Angel Guti~rrez Cabezu•
11 CellO Pell6n Carm~'%1a.
» Ricardo USbalt'a Mora.lu.
l) 'Manuel Rodríguu Rozal., •
)) Maria.noGi,I Delgado y AfN!.a•.
11 CiriloRaaniro Carrarnza.
11 Antonio Ruiz Ramón.
11 Bautista Zaito Huréilan.
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Jul:io Tamariz-MarteI y Fabl'e.
Pablo Red'ondo Piquenepe.
Juan Ma.ta. Ma.rUn. .
Crm6bal del 1tealI L6pez.
:&\oem8lr1do Ruiz Mo'1:ina..
Voenancio Redondo G6mez.
Jos6 de León y de Pala.cioI.
Ceferino P6~ NoUa.
Jorrge Manim6n. Ta.rta.bul1.
M.aiiu:l.o Tdled.a.Do Y Jiména c...
telliAnOl.
11 Man~I Ga.rcf& Amor.
It ~ ·Ca.na.t1.I Boat'b.
.. JoÑ Nerva.rro M!nguez.
)1 J o.Ñ CampO'l Mercader.
,. CaJtil.Qls Pu.r6n y PtM"6n.
.. AlfoollO de SO'llullOe y de ~Ualz.a.
11 Franci'!ICo C.uotiú:'ez Gocnzález .
11 Miguel Perelló (Sierra.
Teniente-.
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D. Francisco Marichalar Bruguera.
1) Eusehio Alvarez Miranda Asun-
solo.
.. Alfonso Noreña G6mez-Acebo.
.. .José Cañedo Gonzále~-Longoria.
.. José Zaragoza y Escnbli de Ro·
maní.
» Antonio Torres Eapinosa.
.. Ceferino Vázquez Pérez.
.. Jesús Mendizabal Gortázar.
.. Enrique Pitarque ElfA
)1 Juan Estrada Moreno.
1) José Méndez de Vigo Rodríguez
de ,Toro. . D.
" Gerardo Ferrando Tabayero. lt
" Enrique Gaeset de las Mdrenas. ))
H Fernando EnILle González Agui. II
b~ lO
)) Julián Perelétegui de la Fuente. lO
.. Francisco Romero Ugaldezubiau. ..
H Fernando Galana Pérez. 11
1) .luaa Muro Marcos. 1)
11 Ceslireo Martín Alonso. ))
.. Edua.rdo Lechuga Gondlez. )'
ltEmj,1io Medndez L6pez. ..
H Domi'llgo L6pez Varela. lt
,. C.regorio V4zquez Goldaraz. ))
.. Camilo V4zquez Goldaru. ..
)1 losé Benedito Lleé. H
.. SalvadM Coelló Mel,are;o. 11
.. J~ ArmeIlltia PalaClOI. ..
.. Adolfo Eepejos Jim~nez-Caltella- 11
.~. ..
,. Antonio Ferntndei Gonz'lez.
)1 JeWl de la Prelilla. Bergia.
11 AnMt'aeio de TOlI"res Chacón.
11 JlQISé Juaian,~ ,c'alleja.
11 FaUoSm,no Dominguez Sa.lpdo.
11 Mllrten Lobo Nava'lCu~,.
11 J.wúe del' 'Prado 'MOIquera.
• 11 li'lrU1dtoO BUltam:a.nte E8peleta.
)1 Joté Ar.acama. Atauri.
D; JGSé U6ndu de Sao. JUliÚl Fe· D. Manuel Aniel Quiroga.
rrer. 11 An.tonio Yáñez B.a!J:lJw.evo.
.. LgnaciG Moyano Ara.iztegui. )1 Senén del Oso R()D1Iero.
• Luis Salinae Garda. )1 Ciro Warleta de hll Qui,ntana.
.. fosé G6mez LcSpez. II José Maninez de Ubago Llocéns.
.. Dvrl08 Suá.rez Boute1ov.. » Jooé Méndez de Imarre.
.. Miguel L6pez Uriarte. )1 EmiRio Bri60 .de Montiano Teje-
.. C¡priano Pa.checo Moró.. doro
.. Mariano Barra Camero II J06é Fernániiez de Zaya6.
.. Fernando Bertrán. de Lis Alzu- n José Queipo Mála.ga.
gara.y. » Pedr() ¡Salvador Elizondo.
.. Joaquín Marcide OdriozOl1a. n Lorenzo Varela de la Cerda.
.. Andorés Soriano Picazo. II RJafa,el Mare1l6 Vergadá.
.. Alejandro Zamarro de Antonio. II Joaquín de Cároenat; Llavan«a.
.. Fernando Recio AndTeu. n Emilio lGasail. Mulas.
.. Buenaventura Herrero Rebull. n Jesús de Cifuentes del Rey.
.. A,lIgusto LecamJ!a, Alonso. n JO'Sé.1k Cifuent.es dd Rey.
» P-edro Fernández Villaverde Ro- n Antonio Cmretger de Duimo"Wich.
ca de Togores. II Juan Fernández Am-ausi.
» Manuel Rojaa Feigenspan. J) Manuel Molt6 Luque.
11 Antonio Ordovás de la Fuente. 11 Joaquín Serrano de la. Iglesia.
.. José Valgañón StllS63re. n Fr3iOC1scO Ma.rtfnoez Agui,lar.
.. Ram6n Merino González. » Manuel Gonzá.1ez Marcos.
.. José Jiménez Alfaro Alaminos. 1) Antonio Rodríguez Alvarez.
.. Francisco Ferrán Pérez. .. Ricar<1Q Arriero TM"did.
» Eduardo Pinilla Bermejo. 1) Felilpe de la PilaILa Hemández.
.. Luis Fl6rez González. » F-ed-eri<:o Cuñat Reig.
1 Al' » Juan González del Valle.
.. Manuel Jiménez A faro ammos. Silverio F'a-nández Ovies.
.. Fernando Dasi HeArnánd«;z. : Luis Fe.rmández Coruj-edo.
.. Eduardo Aranda squermG. )1 José de JU3lllo Finol. .
lO Alfonso Pons Lamo dde Espinosa. » Marcelo Trenor Azclirraga.
» José de Vi-erna B.ela.n G. Ed d be---> •Rafael Martín'ez AKoitia Bedoya.» uar o Ca PlJlUO Astram.
lO .. Alberto Pér>ez Cossio.
.. Enrique Rasilla Villalobos. Rafa.el Al'Yal'eZ Loño.
.. Joaquín Crespi de Valldaura Ca· : Ram6n 'Ca.lvo Garcfa del M<l2'al.
vero. .. Felipe Alau G6mez.Aoebo.
.. Félix Slinchez Ram&-ez.
.. JrJ.6al. :Sánchez RaJmf.rez.
.. José Sauquillo Navano.
.. Joaquín Comba Sigiienza.
)1 Joosé Bona Corona.
n Anastasio CarnicerQ Espino.
.. Joaquín Romero Abreu.
» V¿ctori.aJnI() Anguera. Llover'.
)) Luis Marbí Trujillo.
.. Lol'enzo Pérez PllIrdo.
D. Manuel Guti6rrez soto.
11 Francisco Columbri Cenzano.
11 Fernando M"artel lúda1go.
11 Joaquín Morencos Tevar.
11 Antonio EstE.ban Ascensi6n.
11 Eduardo Roldán Lafuente.
)l Jesús Cía Cía.
)l Carlos Ortiz Rivadeneyra.
)l RicaJ"do Garda de Carellán.
)l Jaime Martinez Aguilar.
)l Miguel Gómez y Pérez Zamora.
)l Mariano Gil Salgado.
11 Rafael Comas Tarragona.
11 Gumersindo Grande Isabel.
)l Gabriel Vida! Ubeda.
)l Raimundo Montis Villalonga.
11 Angel López Escobar y Martí-
nez.
.11 ,José Piñeiro Cararnes.
11 Luis Alau y GÓmez-Acebo.
11 José F ernández de Bobadilla.
11 José Suárez López.
11 Fernando Anrich Alvarez.
11 Jaime Larrucea Samaniego.
11 Carlos Sánchez León.
Alumnos.
D. Matfas Calafac Gelabert.
11 José Maestre Hernánd-e:z.
11 Rafael Bolix y Villalba.
11 Carlos L6pez ServiJa..
11 Horacio L6pez Vallinas.
11 Femando OZW'es MlIlrquina.
11 Juan Feij60 Miralles.
11 Alfonso García Moras.
11 Jaim-e Arcas Soler.
JI Carlos Navarro C6rdoba.
JI Luis Vallinas Pa-sar6n.
11 Luis de Toledo Cebrián.
JI JEsús Oampos Vallejo.
JI Fernando Bustillo Suárez.
JI Victoriano Coarasa Paño.
JI José Pérez Moral-es.
JI PetroniIo Pérez Escorial.
11 Miguel Leoz García.
11 Federico Sánchez L'e6n.
JI Juan González Obando.
» César González Páez.
11 Benigno Domínguez Amor.
11 José Paúl Ramiz.
JI José Pablo Blanco MoralE.'S.
11 Juan Puga Pondal.
11 R~fael Mellado y Mellado.
11 VIcente Melgar Torija.
11 Antonio Pablo Bl'anco .Morales.
11 Eduardo G\lerra Palacio.
11 Miguel Díaz de Morales.
11 BernalI'do ViIlar Delgado.
11 Juan L6pez Cabrera.
» 'victor Domingo y L6pez de La-
torrE.·.
11 Emilio Franco Bias.
11 José Alvard Lasarte.
11 Franco Sejornant Montero.
11 Julio Prast y Garda del Busto.
11 César Martínez Sastre.
11 Julio F,ernández Bustos.
11 Fernando M.a,rtín.ez Varona.
1) JMagín Parareda Herm~.
11 osé Eulate Mata.
:: pFernal1'¿J,o Barrenengoa zavala.
edro de L'lliserna Gil.
11 Es~eban Carba 110 González.
11 LJul! Garcla Menacho Atarri.
1) uan CIar Aloy
11 Enll'i,qu.e P.edr06~ Barraca.
11 Carlos Rodríguez y Garda
11 José Gordillo González Poilll.
9 de febrero de 1930
D. Luis VaJle Colmenarts.
11 Alfonso Barbeta Vilches.






Excmo. Sr.: Rectificada y declara-
da firme por reso'lución publicada ca
)a Gaceta de Madrid núm. 28 de 28
de enero próximo pasado, la propuesta
formulada el) 27 de diciembre último,
Gaceta de J.fadrid núm. 361, por la
Junta Calificadora de Aspirantes a:
Destinos públicos, para cubrir una
vacante áe auxiliar de Oficinas de
los 'Cuerpos subalternos de Ingeni~ros,
el Rey (q. D. g.) se ha serviod<> nom-
brar tal auxrJiar de los citadosCuer-
pos subalternos, con el sueldo aIllual
de 2.500 pesetas y antigüedad de pri-
mero del presente mes, al sargento de
Intendencia licenciado, Lucio García
Ibáñez, residen.te en esa capita-l, calle
Mayoral núm. 25, tercero, pasando
destinado .en su nueva categoría a
la Comanodancia de obras, reserva y
parque de Ingenieros de esa región
(Huesca), con 'carácter forzoso, y
surtien.do efectos administrativos esta
disposición en la revista de ComIsario
del mes actual.
De real orden, comunicada por d
señor Ministro '<lel Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu.:hos
años. Madrid 8 de febrero de J9JO.
. El Director cenera!,
MANUEL GoDED
Señor Capitá.n general de la quinta
,región.
Señores Presidente del Consejo de Mi-
nistros (Junta Calificadora de Aspi-
rantes a Destinos públicos) e In-




Excmo. Sr. : E·l Rey (q., D. g.) Be
ha &ervidoa,¡probar llliS comi.siones de
que V. E. di6 cuenta a este Minis·
terio en 20 de enero pr6ximo, dee-
empeña<i'a~ en el mee de diciembre
anterior por el pensonal comprendi-
do en 'la re1ac.ión que empieza con
el Teniente general D. E~adio Pin
Ruano y 'te,rm,il1a C()fllJ ·el SlIlrgento 'de
Infantería, Carlos Alfonso Campos,
con 1005 beneficios qlue otorga el vi-
gente «glamento de dietQs.
De real orden 10 digo a V. 'E. pa.
ra .su oonocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aAClII.
Madrid 7 de febtJe;ro de 0193°.
BEUNGUEJl
Señor Capitán generaU de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
na servido aprobar 1M comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio -en 31 de &<:i-embre último, d~­
empeñadas en el mes de novi·emb~
anterior por el personal comprendido
en la 'relación que empieza con oel
General de brigad'3J D. José Sánchez
Ckaña y termina cro, el comandante
de Ingenieros D. Gustavo de Mon-
taud Nogueral, con los beneficios
que otorga el vigente J"eg.lamento de
dieta6.
De lI'eal ocrden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá6 efectos,
DÍJOs guarde a V. E. muchos añOl5.
Madrid 7 de febrero de ,1930.
BEUNGUEa
5eñor Director genera! de Instrucci6D
y AdmiDlistración.
Señor Int'erventor general del Ejér-
ow.
ElOCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l l'e
ha servido a.probar la6 comisionee ck
q'Ute V. E. <lió cuenta a este Miniete-
rio en 21 de enero pr6ximo pasado,
desempeñadas en el m~ de diciemb~
úLtimo por el person3l1 comJn'en~
en la relaci6n que empieza con el
comamdante de Infantería D. :Mligu~
Garau Sureda y termina con el capi-
tán médico D. Miguel c.racián Ca-
sado, con los benJeficios que otorga
el vigente reglamento de dietas, ex-
ceptuálIldose las de6empeñad~ por
.lo6 ,«mientes del .regimiento de In-
fantería Inca núm. 62,D. FlI'ancie-
co Sitjar Vila y D. Guillermo Guu
IJlompart, por no haber sido nom-
brados alumnOlS de Aviaci6n.
.De real orden ao digo a V. E. pa-
ra BU conodmJiento y demás efectos.
DioOS guar.de a V. E. muchos años•
Madrid 7 de febrero de 1930.
BERENGUEIl
Señol!: Capitán general de 'Baleares.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.) BoC
ha fl'crvido aprobar 1u comi·sionc$ de
que V. E. di6 cuenta ,a eete Minie.
terio en 20 de enero próxim,o pasado,
desempeñad~ en el mes doe diciem-
bre l1ltimo 'Por el .person,aj compren·
dido en ta. relación que empieza con
el capitán de 'Infan!terla D. Artull'O
GlIlrda. Monteti·ra y ·te.rmina oom. el ofi-
fidal I'egundo d. Oici.:na. MillLtanll




\Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:\IiEtares de :\Iarruecos.
Señor Inter\'Cntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comi·siones de
que V. E. dió cuenta a e·ste Ministe.
rio en 19 de enero próximo pasado,
de.;empeñadas en el mes de diciem.
bre último por el pe:'sona,l compren.
dido en la relación que empieza con
e1 guardia c:·vil de segunda Enrique
Romero Carvajal y termi:::a con el ca_
pitán de Infantería D. Manuel Espi
:\lolina, con los beneficios que atar·
ga el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra iU conocimiento v demás efecto~.
Dios guarde a V. É. muchos años.
:\ladrid 7 de febrero de 1930.
Excm¡;. Si".: ":1 Re\' (n. D.:,.! ,-e
ha s~:'\':d(l d:~p(lnl'r ~f' (·It' .... :I.·;\·:l :tI
pCfson;d ¡¡L(' -(' I,ypre-.;;¡ en 1:1 adjlin-
la r"b( (~n J.,,; c;,at:dad,'s '1 ti,· .l1gr!'-
saron 1':\:" ""'~:< '.¡' ,·1 I'rmpo dI' ,er-
vicio ('n li};¡s, por hallarse ('(,rnprCI1-
didoó ('11 !ps pr.·c!'plo, y ea:'''' que
se lIldican, seglÍn cartas dI' pago ex-
pedidas en las fecha.s, con los nlÍ-
me·,os y por las Dele¡;aciones de Ha·
cienda que se exprt'san, como igual.
mente la suma que dehe ser reinte-
grada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona
a~torizada en forma ¡cgal, s('gún rre-
vlencn 105 artículos 470 del regla-
mento de la ley de Reclutamiento de
1()12 y 425 tic la vigente.
De real orden, comunicada pO'r el
señor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento v de.
má.s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 7 d-e febrero
de ¡030.
Sefiores Capitanes generales de la
primera, cuarta, quinta, sexta, sép·
tima y octava rC'gionf''' e Interven-
tor general del Ejército.
De real orden lo d:go a V. E. pa-
ra su cono:imiento v demás dectos.
Dios guarde a \'. É. muchos años.
:-ladrid 7 de febrero de 1930.
9 de febrero de 1~:;O
BERE:\Gl"ER
Sellar Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér.
citiJ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e
h;¡. iSl'rvido aprohar las comis:oncs dI'
que V. E. dió CU<,nta a este :\Iinis-
terio e.n 18 y 24 de enero próximo pa-
6ado, <les-empeñadas en el mes de di-
ciembre anterior por el personal com_
prendido en las relaci.o-nes que -empie-
zan con el a1ff-rez de Caballer:a don
Mariano Gallego Piedrafita y capi.
tán de Ingenieros D. Enrique Vida!,
C;¡,rr('ras y termima con el suhoficial
de Infantería D. Ri,cardo Rodrigo
Galleg-o y teniente de Ingenieros don
Enrique Durán Mateo, con los 'be-
neficios qlu'C otorga el vigente regla-
mento de dietas.
De real f)rden lo ·digo a V. E. pa_
ra su conocimif'nto v drmás d('ctos:
]).:os .Ruard(' a V. E. muchos añOo6.
Madnd 7 ,de febrero de 1930.
BERENGUER
Seña'!' Capitán general de la qui1nta
región.
Seiíor 1nterv·entor gener;¡,l del Ejér-
cito.
D. F::Jn::s:o Hc~'rtado Leonet, con
los h,'ne!icios que otorga el vigente
reg->me:llo <le dietas, exceptuánd06e
la ,:ese:upci\.l:!a por el teniente de
1;-. fáhricl de Trubia D. Francisco
Juckr LíZ:J'(). en consonancia a lo re-
suel,o n:>:' 7,.1 crden de 26 de oetu-
br(' de '10'::0 ID. O. núm. 239).
De re:Jl orde"': lo digo a V. E. pa.
ra su conoc:m:~nt:J v demás efectos.
Dios guarde a \'. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1930.
340
BERE~Gt:ER
Seílor Capitán geaeral de la octava Excm.o. Sr.: El Rey (q. p. g.) se
" ha servIdo aprobar las comlSIone.; de
ceglOn. I
1
que V. E. dió Olienta a este Mini:.
Señor Interventor general del Ejér- t terio en 20 de enero próximo pasado.
¿too 1desempeñadas en el mes de diciem-
i bre anterior por el pen;onal com-
• prendido en la relación que empieza! con el teniente de Infantería don
Serm~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se José González García y termina con
ha sen':do aprobar las comisiones de el sargento de la misma Arma Hera.
q?-e \~. A. R. dió cuenta a e:te Mi_ clio Pacheco Hermández, con los be-
nLsteno en :0 _de enero pr6ximo pa- 'neficioS' que otorga el vigente regla.
sa<Jo, desempen:ldas en el mes de <Ji- mento de dietas.
ciemore último por el personal como De real orden lo digo a \'. E. pa-
prendido en la reladón que empieza ra su conocimiento v derna" cf('élO".
con el capitán de I'n·fantería D. Ga- Dios guarde a V. É. much-.- año,.
(o Ramírez ::\ruñoz y termina con el ::\ladrid 7 de febrero de IO'\Q
comandante de Estado ;\layor D. Jo. . .
sé Cuesta !\lonereo, con 105 beneficios BERE:-;(;¡-ER
q?-e otorga el vigente reglamento de ~.;¡:_•._...",..... .'~letas, exceptuándose las desempeña- Señ~r Capiíá~ ¡;e~e~;i;;'dc la S"j)~
as par el General de bri¡:rada don ma región.
Carie,; p,;¡tl1\: C':l!,'o y HI ayudante
D. ~rl'·::a.rdo Tlrrtuchi QuiJ<'s, íntof'rin S('ñor lnten'entor general del Eil'r-
se JU'tlfr!'lt.l; que han ,d,rsempeliado cito.
una com :S¡Cill dd srrVlClO.
DI' r('al ord'~'l .10 digo a V. A. R.
para su COnflClrlllcnto v demás efec-
aos. Dios guarde a V. A. R. muo
chos años. ::\bdrid 7 de febrero de
193°·
DÁMASO BERENGUER
&eñor C;¡¡pitán general de la segun-
da región.
Sc~or Inter\'Cntor general del Ejér-
CitO.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-.) se
ha servI(lo aprobar la6 comisiones de
que V. 1·~.r1I1) CU-l'nta a ,este Min.:ste-
ci.o en 2:' del mcs próximo pa.sado,
desemp/'lIa,daó en el me6 de diciem-
b-:c 'an terior pllr el per50nal compren-
dl.d'O en la [('lación qu'e -empieza con
e~ tJe'n I/'n te de 1n fan tilrfa D. Fran-
CiSCO Ml:'ndizábal Conzález y termina
oon el celador de obras militares don
Ma.n~el Can ía Bastida, can 106 be-





11 fecha Núm~ro Oelea:.c16n SUMA
¡'de l. carta de pago de l. de H.clenda QUe1SeibeI'-==;====~II Queexpldl6 lerre n·
11- carta de l. carta de tegrad.
Ola Mes "110 pago paa:o Pe." s
--1--1 --1----
! l' ¡,por iniTeso hecho de másObrero del} ~.. . R . H IBrigada Obrera y Topo-' I o I 1"" 1l.' clase. os arta UIZ era............ '"""fica de E. M ' 20 octubre. 1929: ~.111 Madrid..... 43750 C n .rreg o a cu o 403
.... Ii! • del vi!:ente Reglamento de
1M
' !Rea:. Inf.nteó. de Aragón.'. Reclutamiento.
Soldado... ariano M.rhnez Oazol,........ lIúm. 21 ' 29 idem 19291:1 781: Huesca.... 2~3.751Idem.
Ai\rea del lReg. Dragones de N u - j \ (Como comprendido en ei ar-
Comple- D. felipe Cardenal Carden.l.... m.nci., núm. 11 de Ca-' 19 juli..... J928, 1 3.164: Barcelona... 750 ) tfculo «8 delindieado Re.
mento... balleria \, I glamento.
d L · l' IReg. de Infantert. de Te-¡ i. IPor comprenderle la R. O. eSol ado... UIS A blol Castell ¡ tuán, núm. 45........... 18 abriL 1925: ~181' Castellón... 281,25,/ de i5 de abril d~ 1926 (D. O
C I 11
': I núm. 87).
Recluta... larencio Algora Aleolea .. , ..... Caja Recluta de Soria.... '23 ¡Unlo ... 119'281 3.200
j
Madrid..... 325 IIdem.
. . 1Reg. Infantería deV.lencia¡ \Como ingreso hecho de másSoldado "emando Vlctorero Barnnso.... núm. 23 1 '23 agosto .• ¡1927 602 Santander.. 75 \ con arreglo al articulo 403
1 11
r del Reglamento expresadoOtro...... Indalecio Victorero Barrinso ...•. Idem.... ••..•..... •...•. 30 idem .•. ' 1926 918¡ldem....... 100 IIdem.
Alférez de~ .. ¡Reg Infantería de la ViC'¡ \ Por comprenderle e 1 a rCotztple- D. T.ófilo VIVas Broncano....... to'ri' nu"m 16 20 jalio .... 19'27 559, Cáceres.... 500 , ticulo 448 del R-Iamento
mento.. ... _ ..... ".... I I referido. - ..
OlrO ,. Luis Oareía AcebaL ¡R.~gti~~I:.~~~r.í~.~:~.~r.:¡ 20 Idem •.. 19271 641
1
Lua:o....... 81.251Idem.
Palsan Victoriano Estrada Oonzález.. ".1Vecino de Neir.s (Lago) .. 11 29 ídem... 19'29
1
: , 575 i Orense .... , 243.75 Como ingreso hecto por erro
S Id d J é i d . IR.eg.lnfanteria de Zamora,! \ Por ingreso hecho de máso a 0'''1 os Mart nez Ro IIguez '/, "lim. 8 '11 14 agosto '19'29\ 41f>¡ Lugo....... 500 con arreglo al arto 403 del
, I SUlodicho Rea:lamento_i I
Madnd 1 de lebrero de 193(). Ooded.
El Director cenera'.
MANUEL GoDlm
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Hacienda que se expresan, las cuale, muchos años. Madrid 7 de febrero
ha servido disponer :'e devue:van al' percibrá el individuo que hizo el ú- : de 1930.
personal que se expre-a en la siguien- pósito o la per,ona autorizada en lor- :
te relación, las cantidades que se ci- mOl kgal, según previene el articulo i
tan, como ingresadas para la exen- ..:8 del reglamento aprobadu ell 28 dc :
ción del servicio en filas. por hallar,e octubre de 1927 (D. O,. nÍlm. 2 43); ¡ S _ . :
cumprendldos en los preceptos y ca- De real orden, comunIcada por c:. ~ enor.. Capltan general de la octava
sos que se. indican" según cartas d.: ¡señor Ministro del Ejé.rci.to, lo digo ¡ ;·cglon.
pago expedIdas el!l Jas fechas, con los a V. E. para su COnOClmlcnto y de-· SeÍlor Ifltervelll.r general del Ejér-




IheU... 1.111I••• ,... Námero de Oelegación de :;d~a:: ~~e ~el N O M 11 R u c; 0-'\ -"';:===¡=-=-,I lacarla Hactenda que Ia.ee ~ • <- nos - expidió la ca,- re nte¡rada B51!RVACIONelt
_1---------- IDI.~ AlIOII__d_e_P1_a:_0_1·_ta__de_paa__0__I__p:..;e:;:;::,e:;:ta::'_.1
'-d ¡Re". Inlanlen.! •. l' ~por resultar ser un Ina:re·fnrlque Rodrla:uez fern .... ez... del Prlncipe, 3 31 JU 10.. -. 19'29 754 Ovitdo........ ~ so Que no ba surtido
electo para el fin du-
I 11 tinado.Domingo de Luis Oo~zAlez.... ' Idem.... ....... :¡ sepbre 19'2911 16 Idem..... ...... 3~8 Ildem.
Madrid 7 de febrero de 1930 - Oooed.
DÁMASO BERENGUER
Señor Capitán general de la segun-
da región.
Señores Capitán general de la. ter-
cera región e Interventor general
del Ejército.
Sermo. Sr.: Hallándose justificad,)
que los individuos que se ex¡..resan
en la siguiente relación, que empieza
con Francisco Gómez Pérez y termi-
na con Vicente Ferrando Izquierdo,
pcrtenccientes a los reemplazos que ~~
indican, están, comprendidos en los ar-
tículos 284 de la ley de Reclutamien-
to de 1912 y 422 del reglamento de
la vigente, el Rey (q. D. g.) se ha
servidu disponer que se devuelva a los
interesados las cantidades que ¡n¡re-
saron para reducir el tiempo I~e ser-' para su conocimiento y demás dec-
vicio en filas, segÍln cartas de pago I tos. Dios guarde a V. A. R. mucho~
expedidas en las fechas, con los nú- años. Madrid 7 de febrero de 1930.
meros y por las Delegaciones de Ha-
cienda que se expresan, como igual-
mente la suma que debe ser reinte-
grada, la cual percibirá el in-dividuo
que hizo el depósito o la persona au-
torizada en forma legal, según previe-
nen los artículos 470 y 425 de los
citados textos legales.
De real orden lo digo a V. A. R.
R,loci6,. flII' l' etllJ.
JIll PUN70 ~ Pub ~ Númuo Sumai eN QUI! I'UI!RON ALISTADOS • la carta de PIC de la Del~"I" queNOMBR!S DI! LOS R!C:LUTAS 1 Cola" mI." carla de Hac .ull. qa. debe IIr-= d. ellpldl6 l. carta relnte-A,aataml••lo Proylncla • DI'~~I palO de Paco ~da.elll.
- -
-V"YNde del C.-Prandaco 06m.z N:r•.•••...••.•••• 19':15 Aroche............ Hueha..........1 IIlno ......... ¡ 30 julio.... 19'2~ 610 Huelva ......... 500,00toN llanc:hl. Seba.tIA................ 19':19 R..Ma:uaral .... , .• Valencia ........lI'itiva.••...•••. '11 13 Idelll ... I9'2J 860 Valenci~ ........ 93,'5Icente "errando izquierdo.......... 1025 Carcaa:ente ....... Idem ........... Alelra.......... l' dlcbre .. 19 I A·7OT IdeJft ........... 315,00
-M...... T defebrero de 1080.,- ~renll:Uer.
DIETAS
Excmo. Sr,: Vi~ta la instancia Que
\-, E, cursó a este ~linisterio en 19 del
mes próximo pasado. promovida por el
-:apitán médico D, Gabriel A1ons<> Pé-
rez, con destino UJ la octava Coman-
dancia de tropas de Intendencia, en sú-
plica de aprobación de tres dias de die-
tas, devengadas desde el 19 al :n de oc·
tubre últ'mo, en una comisión el lervi-
cio, el Rey (q, D. g.) le ha servido acce-
der a lo solicitado, verificándose la re-
calmación del importe en :a forma re-
glamentaria y haciéndose constar que no
Se efectuó con antGio7idad.
De real orden lo dogo a V. E. pa-a
su conocimiento y demás efectos. Dios
i'Uarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán gen.:ral de la octava re·
gión. •
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la 1nstancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16 del
mes próximo pasado, promovida por el
capitán médico D. Juan Tohus Mendía,
con destino en el re~imiento de Arti·
Ileria a pie nÍlm. 4. en súplica de apro-
bación de cuatro días de dietas, de\'en-
gadas desde el 17 al 20 de noviembr" úl-
timo, por una comisión del serv:cio que
desempeñó, e: :Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido acceder j). lo solicitad"), verificán·
dose la recla'fnaciílll dd importe en la
forma reRlamentari'1 Y haciéndose cons-
tar que no Se cfc<1)'"' con anterioridad,
De real orden 1.. di,;') a V. E. para
su conocimiento y dqJlás efectos. Dios
guarde a V. E. mUc\J<)S años. Madrid
7 de febrero de 1930.
BERENGUER
Sefior Capitán general de la cuarta re-
gión.
Señor Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: V,sta la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 20 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante mayor del regimiento de
Infantería Guadalajara núm. :lO, en sú-
plica de autorización para reclamar once
días de dietas, de"engadas desde e: 2S
de noviembre al 5 de diciembre último,
por el teniente D. Francisco Recuenco
(;i6rnn, que sufrió exámenes para el
nrso de oficiala aviadore., siendo nom-
brado alumno por real orden circular
de 31 del! eltli!o diciembre (D. O. nú-
,mero 3 d.l corriente afio), .: Rq (qut
Diol ruarde) te h& servido acceder a lo
solicitado, verificándose la reclamación
del importe en In f .. rma reglamentaria
y naciéndose cons' ,r 'Iue no le electuó
con ant.'rioridad.
De real orden Iv UI¡;O a V. E. para
sa eonociJll~ y demás ~fectes. Dios
9 de fabz'IÍt.o cl.e 1950 . ~.
¡¡uarde a V. E. muchos afíos. Madrid
7 de febrero de 1930.
BaEKGUEIl
."Señor Capit~ genera: de la tercera re-
gión. '
Señor Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que
V. E. cursó a eite :'.finisterio en 7 de
enero próximo pasado, promovida por
el teniente médico D. Venancio García
Rodriguez, con desfno en "necesidades
y contingenCias del Servicio del Rif"
en súp-ica de concesión de dietas por l~
comisión desempeñada del 26 al :lB de di-
ciembre último, conuciendo una evacua-
ción de enfermos a la plaza de Melilla, el
Key (q. D. g.) se ha servido acceder a
lo so~icitado, ver :ficándose la reclama-
ción d~ importe en :a forma reglamen-
taria y haCiéndOSe constar que no se
efectuó con anterioridad
De real orden lo dig~ a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de 1930.
BEIlENGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
,litares de Marru('cos.
Señor Interventor general del! Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 16 del
mes p,óximo pasado, promovida por el
comandante mayor del regimiento de In-
fantería Zamora núm. 8, en súplica de
autorizaciÓn para reclamar en adicional
preferente el importe de las dietas de·
vengadas en una comis'ión del servicio
por los sargentos José Muiños Clavijo
.v Constantino Rubio Mújico, de: 19 al
21 de noviembre último; teniendo en
cuenta lo preceptuado en el artículo
cuarto, apartado .. D ", del real decreto-
ley de Hacienda núm. 42, de 3 del mes
a~terior (D. O. núm. 6), el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido disponer se
verifique la reclamación del importe en
adicional, en la forma reglarnentar·ia
,in carácter de preferencia y haciéndo~
se constar que no se efectuó con ano
terioridad.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, :0 digo a
V. E. ,para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de febrero de 1930.
El Director ¡eDeral,
YAlft1U. GoDED
Seftor Capitán general de la octava re-
gión.
Seftor Interventor ¡eneral del Ejército.
~UELDOS, HABERE~ Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vistas la. inatanda.
q~ V. e. cure6 a elte Minieterio en
D. (). ne. ~'
eecrito fecha. 2 de abril d.l afio rrd-
ximo pasado, promovidas por el ca·
pitán del batallón. de Ingenieros de
Tetuán D. Luis Martínel González.
en súplica de que le sea abonada la
gratificación de industria de lo. me-
ses de abril de 192;¡ y agosto de 1923,
en que pr~tó sus servicios en el ba-
tarUón de Ingenieros de Tenerife. y
-la gratificación de CaEa asignada a
los jefe6 de Cuerpo en los períodos
en que estuvo mandando a.ccide.ntal-
mente el Grupo de Ingenieros ya ('i~
lado; respecto aJ. primer extremo, o
sea, a la gratificación de industria,
hallándose incurso en lo prC1;eptuado
en el artículo :5 de la vigente if'}
de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública, no tiene dere-
cho a lo que solicita. y en cuanto a
la gratificaci6n de casa, teniendo en
cuenta lo dispuesto por reades 6rde-
nClS de 7 de diciembre de 1926 y 17
de octubre de 1927 (D. O. núme-
ros 272 y 233), el Rey (q. D. g.). de
acuerdo con lo informado· por la In-
tervención General Militar, se ha
servido acceder a lo solicitado, con-
cediéndole el abono de la citada gra:
tificación de casa desde primero de
enero de 1926 a fin de mayo y des-
de primero de octubre a fin de, di-
ciembre die igual año, verificándose
la reclamaci6n dE'1 importe en la ~or­
ma '1'eg-lamp.ntaria pOr el bata116n de
Ingenieros dE' T<'nerife en adidona-
les a ejercicios cerrados d'e 19%4-: S,
1925-26 Y segundo semestre de J<)26,
haciéndose constar que no se efec-
tuó con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectDoS.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de rebrero de 1930.
BERENGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DISPOSICIONES
de la Secretaría y Direcciones generales
de este Ministerio y de las Dependencias
Centrales.
Dirección general de Instrucción
y Administración.
Clblnll'fl ~ el'll Clblnl'
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
t1simo sef'lor Ministro del Ejército, el
regimiento Húsares de la Princesa de-
signará un cabo y el de Pavia un eabc7
y un trompeta, que pasarán destinado.
de plantilla a la Escuela de Estudio'
Superiores Militare•.
Dios guarde a V. E. muchos aftoto
Madrid 7 de febrero de 1930.
]tI DIrector .eDII'Ü.
M.urun. GotllP
Excmo. S,.. Capitán ~neral .. 1.~ ,
ra región. '





Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
estc Consejo Supremo se dice con es~
fccha a la Dirccción genera: de la
Deucla y Clases Pasivas lo sigui<'nte:
.. Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
1J dc cncro de 1904. ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación que empieza con
doiía E!cna Coromina Manzano y ter-
mina con doña Rosario Ruiz Bazán cu-
yos haberes pasivos se lcs satisfar{¡~ en
la ¡orma quc Se expresa cn dicha rela-
ci"lIJ, mientras conserven la aptitud le-
g;l! p:lra c' percibo.
Lo qlle por orden del excelentísimo
seiíor Presidente manifle;.lo a V, E. pa-
ra su conocim:ento y demóÍ.s efectos.
Dios gua"de a V. E. mllchus años. Ma-
<!ricl 21) de enero de 19Jo.
9 de febrero de 1930
El Director general.
MAI'H.:EL GoDED
El Din··:"Jr ~ _'!:~r.:l.!.
~1.\:-;l·EI. GODF:D
guarde a V. E. muchos años.
i de iebrero de 1930.
D. O. ndm. 32
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tísimo seilOr ~1inistro del Ejército, el
re~imicllto flr3gones de Santiago, 10.' de
C;ballería designará un trompeta, que
pas3rá desti:,ado de plantilla al Depó-




Ex,-"lenti;;::no señor Interventor general
¿~¡ Ejér,i:c'.
C0i13S¡O ;)iJt!'¡;mo del EJerC'to v mllrlnll
Ex.::1lI•• S~ .. De orden del excelen-
tí5m) s~ií':'r ~r:nistro del Ejército, el
so:-hdo de: ~éc:miento Lanceros de Vi-
lla\";~iosa, o." - de Caballeria, Salvador
\":'-2S Lt!'l:l:', ;':1;;a agregado a las Sec-
ei):,('s d~ OC::::211zas de este ~finisterio,
-r:l~ g-::' :". -: a \~. E, rn~.1ch,.Is años.
~b.ir:d ;- ,.:~ ¡·"~'re,,) de 1')30.
\" :::::l" 1Result~ndo que, transcurridos cua- dres que sean viudas en el momento
tro aílOs (sin que conste haber hecho de la desaparición del hijo causante,
uso de tal información), formuló se- o que venga :~espués a tal estado, y
gunda instancia, ya p~jiendo pensión, asimismo que tendrán derecho las m,,~
el 24 de septiembre de 1926, a este dres viudas a transmisión, si la penco
Consejo en la cual omite también sión está vacante y ellas tienen a~
su estado civil. Emitánuose a decir titud legal para disfrutarla, requisi~o
que es madre del desaparecido v su qUe no se cumple en este caso, •.1
domic::io; -pero en el Gobierno mili- seguir la recurrente casada e.' segU::l-
tar debieron exigirle que documenta- da,; nupcias con persona distinta al
se esa instancia con certificado co- padre de: causante, desde .ntes de la
rriente de existencia v estado civil,' de,;aparición del mismo:
entregando en 16 de n¿viembre el del \'isto el dictamen del seiGr fiscal
Ex,:e!entisim,' señor Capitán general de Registro civil del J uzga'_:o municipal togadu ,
la cuarta región, del distrito del Sur. en que se atlrm¡l' La Saja ':éc:ara existió ereor esen-
en su iecha la ex.i:'ten~ia y domici- I cia: de he ch., en la prilIera con:e-
lío, "conservando su estado de viuda": i :':eln, lu::cbda l:l nn ce~ti.ca';0 .in-=-
R'::'lúando que la Fiscalia togad;1, í .X¡;CLJ. y ;1Or elle) lÍej~ s:n niHgún Vól-
,in duda porque :as instancia, no a;u- i ;or !l: ci.:::o la acordada lie 12 j~
elian nada a: cs:ado ci\"11. ai ser la in- i m::y" dé j,).2;- Y desestima la llueva
formación. como casada. ~ei aílo 1 92.+,1 il}':;':_;:;~ . ~ll ,ú;);ica d~ pag. q~e ~e­
!)Cr0 :"J.ego '80ster:o~ deC¡~:Y0 el Cc-¡"- na ::.,lt",):ClLl: cl...':nun:canoose a ~a H~­
t:ficado '~e ~uatro años dc:,pué:,. ya te:-e,::,;;;, ~)c ~ ,:0:1<1u.:to del Gobierno
viuda. propuso se le coucediese la peu- miL!::r .. :c Ua~ce:olia, cc:<mo negativa
sión de- 32S.SÜ pesetas. ClJ1l10 tai n1a... a ~,. 't:c:~:~. !:;;'l::i, ~1 la D::-ecció:1 g.:l:t:-
,i,e viuda v m:entra:' Cl1nscrvase ;;u ral de .a D,·uu:t y C,a;;es Pas:\"-ls,
t<:l\:~ ~~e '/~ld~'~ y apt:tt:d iega:' aC0:"- para COil.::¡:ar:cia l':: :.J. D:.-:eg"'::~l~: J:
da:~,'l\l";:,~ COil!\.'rIlle :3. C0:1Cesjún por I-~aci....::,:a de d:ch:L l~a:):~ai. y a.~ ~l'­
.~i ~~i~ \~l' t!rth:~rllo ei 12 de !naY'J Il:,..;tl':-:L) cld ~·:.i,>c::.) ~)¿~'4 su :ns~:­
,', j')2, \ 1).· u. núm. 131); ¡wro :.,;\2- ció:! c;; ,·1 ,. ¡J;:,,-:,,". l\,r otra part.'.
,1 f),', ~ I ("t)Jl <i~ I-IacC'l1da d~ I~~,-1I11.0 ... : • .1:~lrI:lI~I.. :'l:'l.:liC;,¡dO ;):l~:cr.l
I:;¡ :t' ,''',l ';', ',l ~d7'\)I1 ei Jl(q.~\). por ¡:c lnl~).:CJ.r .:. l 1:,;";'_111 ,k, un delito dl~
--:'1" \" :.' l. ,l' ~\' !ll'r ca ... lt1.1 <.'11 "q~·t1r:- Ll> ..." ~d 'lit! l;·l:l,I" .. t' de l'j CIPP:d.. c~r-
" ,,;",,".¡< l' t:b,':¡ :¡', ,1, !', ~:-, r(':l1;t::-._~, '.n la dr
", :<:;¡:; "o ';'1" a.h,'ra forl1ln:a ;:1 1;\ p.o:1l'l::-;,'.," :!C\l,·:·'~c\, el: j:l:·Z uC'cano
l dl' ;'{l:-i (/l'_ :JJ .. frUl·COll d~ EarCl:lolla,~ ';",'.' . :,;.1"-:::, (11 (jUl' ya dil"C' ~t'¡ para Lb {"I('('·(h.. '0,' :'::: ...
-. ;,\ :1 >,' ....:.¡1:::~" 11l;¡,tr:1l1\,n;U {ll . .;¡jc
D:o., g:lard,· a \'. E. IlIllCllo, aiío~.JI)I'~, clLllldo :"lU hijo ctu¡,;,antc l·Ollta- '1 1
l · "'-·.1 1 -,. .\ ar rid (¡ ,1<- 1,I'f'.'f(l <\,. I')J•.
. X,·lllO. >:-.: ,'.x.all11llaUlll' lxpculcn- h:l ¡¡1m cnatro afl",. lltle,; CITC te\](:r
... . . '1 El GePeral leCretario,te IL' 1'(':1:<,,:: ::l .. tnlldll a 11l~t;tt1Cla ... e dt:rel'11t) a l;l pl·ll .... i/lll, :-:l'gÚll ;a rc:d
'1 . 1 . \ "1 ' PEDRO VERDUGO CAS""'O
" ,1"'.1 . ",.1:, . -CIl'tO .. aftlllcz, como "f,lell de marz,) últilllO, que, a 'u ju:- ...
11:1'.1:·" ,k J. o,:' Lil;ares .\"'Il,;io, que ciu. reC'JllOCe el oerccho a las madr,:s
.; : ' 11 1 '[ "11 1 ., J Excmo. seíior".
'.l·::.LJ ': y ,,, t a( l\ cll .\ Cd a, "ca"t' as si son po )res:
,1<-: :',".:':::lIi' le Sall F,':-nall:o nú- Rc,ultalldo '1UC pasado c: asuntJ
n¡'·ro 11, ,l,"- ': .:·cci,·, cn j,,, 'UCl·.',lS ,le nllC\";lI1ll'llte a dicha Fiscalía togada,ju:", ll~ l()~l: hace constar qUl' posterior al aüo !<)~2
!~l'-u::all :(, ;ue !a rCCllfrcnte ca;ó de la información (en que se dccía
p,,:' pr:ml'r:, -,. z t! aiío 1~')3 Cl\ll Vi- ca,aria con José Morán) era el cer-
l·"ll~,· Lill:':,", \'l'f'lú, na"il')J(lo luego;) tiflcado dcl l{egistro civil fecha 16 d~
l·: C;¡:¡<;¡llL ~::() primcr hijo ell j~'J~, llO\'ic~nhre de 1926, acreditativo ,;.~
y iall, C:l,!:-7¡ rder;,lu pa,lre e'n ,cr entonces viuda, por 10 cual pro-
I!J()'J; .r e]. :.;-;)3 dCSPUl'S, el _q. d~ pu:;{) la pcns:ón; tnas ello no obstau-
a;.: ,,:n d,~ ,2. cuando él aún tL'- te, c,tima suficiente suosanarse ese
nh el);¡tr,. ;J", •. cOlltrajo .,,·gundo nn- ddalle cn la acordada oe concesión,
tri1ll"'lio '·c': . .Iú,é ~oráll, (IUe vive ,igllificalldo e, casada cn segunda,
;¡ h iecha: Ilupcias con José ).lorán, teniendo'~"-ll:~:lI:<i ;':.' la precit:l<la, en 192~, dl·recho, una vcz sea rectificado este
¡¡, ,I:'->:r ;':-:lllera instancia a la extremo, al perciho ele la pcn,sión:
(""pi:allía :-al ríe la cllarta re- 1{"'tl:t:lndo Qllc la Saja, separ[ll1-
t."': 1 '111. :¡;lr:t ¡ :-:n:¡Ci<'H1 tt·-.;t1flcal, ~;ic~ rIO':'t' fle v:.;a prllptH':--ta, t"\ilno 110- ajus...
:;;~.; .• "~'i- 11I;"::·", el d¡·:.;aparccido, l'·t'fO tada a dl':-l'c!Jn, aCllr '{, la oportuna
5111 hac-er c·,·,-:"r (,;egÍl'11 lo l'rc\'e- 1'''nc1\';;( par:¡ 1\t'gativa:
II,,¡"') ,11 c,L,; , c¡vil cntonccs. Y des- C"lhidvr;l1\d" 'Illt' lantú cn la :c·-
Plll". cn ,1<-,: .~;,c:'·'n folio 1; del ll1is- g:'<:I(:i,"1l V;'~l'llte a1\tvrior al Estatuto
1110 ailo, alír1\J:l -l'r casaela, dctallJn- ri" Cla.-.(·' J'a,j,-;" ele lt)26, COIllO ('1\
<1" trés hi)", habidos C01\ el primer é.,te, t'.' :,icll11're c01\c1ici"'1\ csencial :'n
e;:)')~n, U).l~ (·,l.~tro ,con yl SI,:RUl1(\O. la;; lnarlrl':-; la de ser viudas, y (}U~ .:(~
Una ver. C""l,',eta ,bcha )1\formación rcal or<\1'1\ circu:ar para rcvisió1\' de
file en lrr~,l<la a la solicit,mle el 26 r J(J de lllarzo último (l). O. nÚll1~-




















192'J 10"111 Iildom Idem .
192~ O~itrlo ¡Oji':" (~~kdO"" .11 (O)
192.1 CadIL (.;\d'I. Cadlz. .
p'agaduría de lall
19291 l~el~daYCI",esl,\\.drid .. '. Madrid ..... jl (El1 ~slvas ...•.•. í ¡
1929!ldell1 .....•.... /lldem :loem (f)
1929IlJ.lcares \ l'a,'lm• d. Ma-¡ !Jalea res .
. I rcr~á~: NI;:¡192'1 Córdob.l 1 " ¡Córdoba .I I,el .
19291 Murc;a ..••. ,. 'Murcia Murcia •.... 11 (U)
1929
1
i.a COl'llfia •..... ll.a enruna .. La Corufia ..
1929, BalC"Ioll" ....... (arCelOna .' llarc~lona...
1929\('a<lcllún de 1"1 AI~alá d~ICastell(m oel·
I "blla ¡ UlIsvert.. la Plana .. l













".,',... '~r·""········ ·1·"·"" .... '"."".. .11 (Al
12 novbrc. 1929 lJarc~lo"a ..... o. Barcelona... fl;¡rcelona ...
6 abril .... 1929¡ldcm .... o. o· ••• loem... o ... Id~m ..... "11 (B)
14 oclnbrc. 1929 IdeOl ........... fdem ...... ld~m ....... (C)
2H scpbre .. 1929
1
¡dcm........... Id~m ....... , Id~rn ......
10 agosto .. 19291 M:\la¡¡a .. o •••••• ~ntcqu'fa.. 1Mál.~a .....
51 novbre. 1929 I.ara¡:oz;¡ ....... Zaragoza .. 1 Zaragoza ...
• "Idem........
• "R. /J. 19 lebrero 1929 ..
• '1Idem. " .
'1lldern. • .
• ¡Idem ..
• "Ro 0.22 enero 1924....
'¡IIdem ..
Leyes 20 de mayo 18(>2/
'\ y 25 junio kM.... ".\
, ~R. O. d~ 22 enero IQ24.









PbIl6D 1.. maadas Fecha en qae
Paren- Estado I aaaaJ de lapervt. debe empezar el O~le¡¡;aclón d~
tesco con dyll de EMPLfOS qae le lea yenda que Leyelo reglamentos abono Hacl~nda de la
coacede se les can- que de la pensIón provIncia
los laSbUer-¡ , nombres de los canll.lltea cede le lel aplican ~n qtl~
causant'l lanas I I 1 I se les consIgna
Ptas. CII. Ptas. Cts Ola Mes Afio el pall.0
-¡-I --- -\'it:da d ~ . I l
Almena. .•.. ID.' E:eu Coromina Manzano .•. ~ lds 1" > I¡Comandante, O. faustlno Manzano para-ll.250 00 • • IArt. 64 de R. D. L~y del
I 1 nupcias. galo.............. I 3 de en~rO 1929 \• 14. 4 n· '. o· \ ¡nt~rventor distrito, retirado, O. ToribloBarc~lona... • Tr¡n .. ~ •." Klba Borra>....... 1\ luda..... • ¡ T b L· 13.000 00 • • I¡R. o. 22 enero 1924 .. '11a erner azaro...•••..••••.••.•••.••
¡dero ~ > ~Iar;a~e Id C;",c.~['.:¡ón Es-, ld~m > ~T~ni~nte retirado, O. Ign.cio Izquierdo, 750 OC • • Idem .
telcz c Hloa.~J , I Magon 1
¡dem ..... ./ > Jacoba CreHs Pli.. •••.•..•• lldem..... • ¡Alférez r~tirado, con cruz Maria Criltlna,! 675 OC • • 1Ro D. 15 novhre. y 221
O. Manano fenes Cane/las.......... ... enero del 1924 ...... \
¡delI' \ • Maria ~~ l;s Merc~des lJIan-IId~m..... 'lAlfér~z retirado, O. Miguel Casals Mael- 650 OC • • 'R. 0.22 enero 1924 "'11
! <¡ue. fobregat \ qu~s................. 1II _. I Viuda d .~I Comandante retirado, O. Josl Jirninez La- .Mál.g , • T~. ~sa Garcla Cobas \ las 2. \ • 1 que I 1.250 OC • • Ildem ..1 nupcias. . ..
. . I J . .. . 11 IArt. 15 del Estatuto delZaragoza.• 1, :',,":,"a Emi:ia Ojm~z Pinilla. \·iuda.... • )C'l~"tán disponible, O. Ore¡¡ono Olanoj 1.]25 OC • • las Clases Pasivas d~1
1
I / amnaga..... .. "stadoL •••••••••••••
Id ~" E ... ~. B 't . Id í Coronel retirado, O. Tadeo Morales Mar-¡ 000 00 R O 22 1924em... ....• ' ... .;1 ... 13 tr.l.lana ~JtnZ en¡ o em ••••. > ¡ t'n" d Z" _. 2... .. • . tntro •.I ",2 e unlga••.•••••••.••••••••••••
Oviedo... •' ,Resaria Herrera Lavilla 1~uérian~. Solt~ra.1 Capitán O. Mateo Herrera Camazón 11 1.000 OC • .llldem ..
, .\~e¡•. Rodrígu~z Doncel\\I,uad: ~.~I • lcoma~dante re.tirado, O. Francisco Cas-I I ]25 00~lJn.n~ oo oo / nupcias.\ I trillan y PareJa 1 •
, .\laTi. Alonso Santa~lla 001 Huérfana .lViuda... ¡T~?~~~t~~~.r~n.~I:.~: .~~.~.~~I.~n:~.~~~:I1.350 00
• '\;~,"~.", U'~sti~ja ~olanas .. '/Huérfanas Solteras ¡T~njente retirado, O. Caslano LajUltlcia¡ 650 OC
• r.,_. ~a,u'tle.a S ,lanas 1 frall~ oo' ..
• .\\ac:3 ée la C"r cepción Sa!- Iv' da IComandante retirado, U. Jos~ Vilanova 1 125 OCc~·jo \"idal ..•.... " .. , .. , IU ••••• :t Torrens .. , • . .• •.•••.•••...••..•.••.• •
• ~Ia::' Dolor~s rort~r0 Cam-I Idem ..... • ¡Alférez fl'lirado, O. Juan Osuna Campos•. 11 650 00
• es 1 I
, Am¡;aro Oonzález OOnZáj~z.¡¡-luérlana. Viuda ...lT~:~~.l.e. ~~~~~.e.j:.~:. ~.r~~.ci:~~. ~~~~~~~¡ 1350 00
t"IA'1 '" Intt'n'entor de distrito, D. ConstantinoJCorufia ! • Ma.,.~e Oa,,~go Rodn;;:lI~z. \ luda..... 'l Sardina LoreQzo l 2.250 OC
." lldem d.~¡ \Teniente r~tirado, O. Basilio Puig Por-I _
Barcelona , • ~lagc1¡en. Eg.a Sals~...... ~~~ci;~.¡ • I tuondo \ 750 OC
~;t~i~~"a ~~\ • Oolcres Caud~t Ebri ..••.•. IViuda... ,. • ITeni~nt~ retirado, O. Jos~ Ramón Puig.•. 1I 750 OC
O d \. .-\raceE R::,z Baz~n / Huérianas ~I)lt~ras IT~ni~n~~ coronel retirado, O. Tornh Ruizl 1.500 OC
rana a / • Rasaclú RC:lz B~lán \ I P~rtIn~z \










(Al Se le rehabilita en el benefic:o de la ·pensión
que dejó ce pe:d:-:r por haber contraído seRundas
nupc:2.3, ,o c:u:en 1". hé o'org-:ldo en 16 de (Eciemhre de
H)05 iD. n. r.':!m. 2~:) ; h rerr'lú:i m'entr:ls perm:lnez-
ca \i~;'h; 1):l T"":""("') ,] h r"nc:'~n nue pudiera eO-
:rres;Jcr:¿~;é ;:'T 0-.1 ,0·;",,: ••1:, r:~::{:r). dic:al primero del
Cuerp::> de H~c:c::(i.l ~':.':<:(':1 D. L:'::3 G¿mez Llana!.
Hah:t~_ (;) 10. c'.:> :-1 R-,:~"o ¡:·.ím. 4.
(B) D:c!::l ,.-e::,::;) ¿el,e aLon2.r3e a !:l interesada
mientras per::nJ.::ezca viuda, quedando sujeta a' las
disposiciones dicta'Cias o que en lo sucesivo se dicten por
el Ministerio de Hacienda respecto a pensionistas re-
sidentes en el extranjero.
(e) Dirha (ll'nsión ol'hl' abonar5(' a la intf'[esada
mientras permanezca, viuda, cesando I'n 1'1 perriho ~i
el sueldo que disfruta 4c 3.000 peseta! anuale! I:omo
maestra nacional, en uni~n d. la ptn!i6n que Be le s-e-
ñala, excede de 5.000 pe!{tas al .,ño.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por E'I
fallecimiento de !u madre, doña Beatriz Lavilla Esco-
bedo, a quen le fué otorRado en 24 de junio de 1929
(D. O. nlím. 143); lo perrihirá mientras permanezca
soltna.
(l':) SI' 1f' tr:llIcnlite 1,1 ¡"'ndi,·¡o V:l,antc ¡por el
f:dlf'rimiento de ';'1 m:"lre, <1"11:1 H',S:l S:mtaella Cor-
tÓll, a l/lIi"l1 le fll(~ 1'¡"li::IlJO rn l' de ahril de 1924
(D. D. mím. (Jo); lo perrihirá JI1irnlra~ conserve su
a,lua! estado rivd; h:1 :lcrrr]it:lrlo no le ha qued<.do de-
rerho a pen<;i()n por su marido.










por partes iguale¡, mientras permanezcan solteras y
d.de la fecha que se indica. que es la de la publica-
clón del mencionado real decreto, acumulándose la par-
t. corr.espondiente de la que pierda la aptitud legal
para el percibo en la que la conserve, sin necesidad
de nueva declaración, cesando antes la mencionada
doña. Pilar si por aumentos sucesivos de sueldo, éste
incrementado a la pensión, exceda de 5.000 pesetas al
aiío, con arreglo a lo preceptuado en el real decreto
d. 15 de novifiDbr. d. 1924.
(G) Se le transmite el beneficio vacante por 1'11 (H) Dicha pensi6n debe abonarse a, las interesadas
fallecimiento de su madre, doña Josefa. González Ci'l por parte. Iguales, míentra. permanezcan solteras, ce·
fuentes ~lartínez, a quien le fué otorgado en :.1 de agos, sando ante. si obtienen empleo con sueldo de Estado,
to de 19°5 (D. O. núm. 170); lo percibirá mientrae Provincia o Municipio que, sumado a la pensión, ex-
permanezca vi'!!la. Ha acreditado no le ha quedado de- ceda de 5.000 pesetaiS al alio, acumulándose la parte
recho a pensión ¡por su marido. Teniendo ('n cuenta correspondente de la qu~ ¡pierda 'Ia aptitud legal para
que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 del el percibo en la qUE' la conserve, sin necesidad de nue-
real decreto-ley de 3 de enero de 19~9, las pensiones va dcclara<:iólI.
del Tesoro quedan exceptuadas de revisión por con- Madrid z9 de enero de 1930.-El General Secreta·
aistir en la cuarta parte del sueldo regulador. tario, Pedro Verdulo Cllst".
p,.-I"p~;2r;c... ~~~7.:;
C!. ~ 3 ~ 0.'< n :::. r:;;:; .•,~ o ~. ~ o ~~. ~ ~ :; -. ~
~'~ ~ o: 8 nl v' ~ ~ ¿ ~ ~ ~
..... · ..... $Uo~~-. :::..~-o3~ljrf,~W~n ~~~.~ ª. g ~ ~ ~ S g '< ~ ~. ~o::: ..... (") '7 IJ) _.
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Ii aclenda de la I
provincia 1
en que
se les cou'igna 1;' , 11
el pago I Pueblo
19291IMálaga .•••..•• ·\IMála¡.:a...•.
19291Badajoz .••••.•• :Iladajoz ••••¡Admón. Especlall1929 dc Hacienda de Vitoria ..••
Alava .
j['a¡(adUría de la¡1929 I;et~da y ClasesI as(vas .......
192[11 Idem.• , .•..•••. IMndrid Madrid .
1929
1
1dem ¡ld<'In' Ide1l1 "'11 (C)
1929 Valladolid .••.•. ¡valladOlid .• Valladolld.,.I (D)
'''"1 ¡,,'•........... ·Ii""'" ..... ¡.," .11,'1
1929
1
Granada.••...•. llüranada..• ·Ioranada 1
1
(f)
Pa¡(aduría de lalll I
1929\ ~rl!dayClaSesiMadrld.•.•. Madrid .••.. I.(O)I I aslvas .......
11 11
1929, Idem Idem lldem ..






mITo 40) ; lo pcrc:hid en \:lnt0 conservo -u actual ('S-I m;¡ric1o d l.('neral ele hrig-ada D. Rafael Lachambre
L",lo civil: La pCllsi"'1l que ah,,! a 'c lp «()n( ('de le es J)"!ll íllglJ('Z, a cuya cantidad .r~() I"J<1rá I1':war . hajo nin-
mas beuellclUsa que la. que pudIera cUrres¡HJnderle por 6U g-ún concppto (fupra de penswn extraordlnana) la del










d~ 10'5 int;;rtsad >5




(A) Se le t~an>mite el beneficio vacante por el fa-
lledmiento de su madre, doña Belén Patcro y Chacón,
a quien le fué otorgado en 3 de marzo de 1891 lD. O. nú-
i
Málaga....... ¡D.- .\lercede5 Zea Patero .....
Badajoz. .....
que ha cnrsaéo
I Pen-ión l'lmporte de la'l Ian~al 1 rnrsada, d~ L('Yt's o rt'¡~lílmt'ntm~
I{jt'e "e lec: ¡ 'il!p("r\'lv'~'lCtac/Jnct'd~ 1,1 l,l.t' se :'; JI que¡ C"~lL(' le
'" I 1, - I . se 1<5 aplicanipIA Ct'.:.l'eStt.b el,.!, ¡:Dfa Mes IAftO-~-I- -',-- -1, 11- -- -11 11¡lo. 1 r····· D l' I Z 1 I! ,le)"'ó de 20 MayO!.• ,Huérfana .IViuda... toera (l\ISIGI,•. e(ro .ea de al 3.750 00 • • 1,,62 Y 2jde junio 15 sepbre.
O.lerra \ Ii , de ISo.I ..
\Oficial 2.' Oficinas .\Iilitares, re:i:adO,! 7-01 00' IR. D. de 22 de enero¡ 13 {lem
> I D R I . \1 1" E t 'I ' •• I 1 1"21 ( ..., . '3 non. ;1, l.ez s e,.ez . • o..... ,'L (e ')' .
Al
' I J ""; '1'.- ' 1, I lcnronel.t'nleser\" D.S"n(¡,~o.·\'t'T-1 . '. 11 11 ba~a.•••.•••.• t:L:• .1 Llr.l.a~J: tna ¡ uem. oo,.:t • (j " '. 2.2Sü
I
l}). • • Idem.. .•... 6 die re .•
I ga ~ areJa \ I 1ValladoEd .( . .. '.' .. l. . ". 1; IR. 0.17 frbrcro 18j';! _
Madrid ....:\ • ~·rar:a Eusebra f",~z 1'11:,CIO,. H"orfana. \Iuda... C3p,;.,,,. D. Sar:tlogo I'erez :--;a"arr,) ... " 1.000 1)) • .' I{.!J. L"y de 3 de 21 mayo ...
I 1 .••. li I I t·Il·,lodeI929 ...•.
Madrid •••..•• ,. Rosa Gó:.:ez López .. o •• o" Viuda.. 1 » IC:1P:!:r1, ret¡:Jll{" D. J:I:1.I1 .\1anucl Con-~ 1 51)) <Xl ,. 'R.I>' 21. lit enero del 12llüvbre.
. . I ! de btebar. \ . / 1921. 1
"_,.L... . . \ . ¡ l ¡General llí¡~ad3, n. Fernando de }al ., __ (Art.l:;dr'He~IR.ml'n-l.Idem. . .•.... ) .'~j... c"','¡ de Heredla} .•ti)raI1. hiem ... "1 » T (', J. ntll O)' • :t) to <1(" b-; Clasrs( 23 octubre.
) orre .a trn •...•....••.••.•..... \ 1 P.!.:,ivasdel I":"'taoo.)
Vallarlolid .... ¡ Pr" .• e':e; R·oyon Gt:ti<'cft·z .... H t:érfana. ·Soltera. ¡Ca"il:íl:. retirad". D. Andrés Roye,nl l.roOO· 1).,. IIR. lJ.12 cnero In.I .. '! 2 novbre.
I I
. (,a m" \ I ;
, .. '" '.". '.. ,Tt'ui"nle eoront'!. D. Anlonio \'ar"a" \Arl.l'it¡"1 hla\lll?de¡ ,Jaen •••••••.•• :) Rc~..t D~:6J. ..... o h.... rt"d.•.•••. \ luda..... )o ¡ \ "11 -. 2.000 (}J )o )o, la ... L! lS('<.j 1 ólSlvas ] lldelll .••.
I I .SIUUI0 ' Idll'l'!¡-Enc..:nJc;on Ruiz lópez ...... ¡ l... . ", j. e .'.H o........Granada•••••. "An~t:J5 ~l:iL Lópel .....••. ,Ht1t~rfJn3S1Solteras\T{'I~lente.~{',tlr~do, C(~!~.~tleldo de capl-~ l.Qf'JO 00' • • \lt f~. dt: 22 de enerol 28Iiunfo.••
• Car::·'n RUlZ lópez \ litan. D. Ft lI1.tntlo "-tdZ .\lorales 1, . I dI 19_1. l
D. )-)'" J.,,~b y Urrie, y Ruiz/ I 1, I "(l' . 1 11
, C· ),- P d' ( Ir' . . D .' ¡l eyt" (e _ JUIIIO (elMadrid . • :.' ~na ....... : ..... : ..... " re, po- • apllall, I!luert.) ell campana, . Ramu;] , 6 000 OO' • 1'11' '8' l' l' 23
1
bril
..... ·,D·· Ma:-:J. ':e. P3:rOClnIO Patlña Y\ bre5.... ( Jardan y Lnies y Patiño .......•.... l' l' "1"~'} JIlIO te) . ,a ._.
• ~.I•• ~!.. . . .. •••. ••.•. •• .." l" o ....•.•.•••••.
I ,.', ,,", ! .. , ITell;"lIle gr"c"al, D. Jo,é .\\aría Ola·; " \,·\r1.15 d," Rr¡:lam~n-! ..Idem ,Jc _Ga ••.a0bLpo ·\lct"a..... •. 1"1" .". , 5.000
1
()I) • •. In de Clase, la. nlnovbre.I t guer- l.: .U) (\,.lm.rPl ••.•.....•...• ~ I sir.l<'; drl I~"lado.•.
Idem \ ' ~lana .~el CJnr.en Hernillcez;Huérfana Soltera.\COT';andante, r,": rada, D. 5irnr.n lter-I 1.250 O) • • tR. ,I~. ~~ 22 de ellcrol 1210etubre.~ O.. . l n..lIe1ez C01H.C , •• i l' I (,l.: I.J_.L ~
. , l' \Oeneral bn"ao.t. <n 2' re<en.1. DMa- ¡ . , . 11 '.,
Valladohd..... • faolana C-m",,. Herrera ... \ lUda..... • \ lIuel Jo!re ole Vlllegas y C.'tllla-Por-. 2.f57 su,. • • L'em............... 16lídem ... llnuIIValladolid ...... IIVal1adolid .. 1Valladoltd ..
( tuga!. \ . .1
11
' [Artirulo 1'; del !'sta-¡
Málaga....... - Te:t'. RJJ:1,;uez OUirOIJ .... ,ldem..... • Cr.pttán, D. 1I\anuel Sanchez Doncel ... 1.5C0 00:,. _ I tulo de <:Ias,'s Pa- 30!'lOvbre. 192al¡'Málaga .....•... IIM:i1a¡:a ...• IMálaga ..•..
l. ( SI\'as del f:slado ..
1
: ley de 29 de junio del
' \ 1918yart.5.·dela ."l· Co"e' cion "rnZ" a Cor-' M a :l r e Comandante, asccn,lido por méritos del ,. de 8 julio ISóO y ~Adm6n. EspeCIal!
Ala\"3 ,· ;'az[,. · :.~~ \· ,,·luda... •• gu"rr~ y nluerlo eu camrill;.I. d"n·:S.OCO¡ ()) • •. arl. 1'; de.1 l<egit.t)
1
29 julio ••. 1929/ delladendade Viloria ••••. IAlava II(I)
I I I ¡ ,1uon t arl,,, .\reYl3~a y .\re) zaga. '" \ l. I f,~t~;::uF:;:"~~ tr~~ 1I Alava ........ '11. .. '. . I 1 1I dt' :.,"" I J. l ...
Barcelona. .•.• ~ Re 5~i~~ lU13J. RJ·.lZJ. Canta-: liueliana ISol! era. \ 1t'''ll'lltt~ 'Or 'TI )1, ~ ("tu ldn, [) (JtllllCí-1 ].3-)0 ln. , , • ~ U. 1). ',l.; 'L~ dt' ell('rol 15 junio In'lr) Barcelona Harrclona"'1 Barcrlona 1I O)( !te,'............. ¡ 'mdo Bauz.¡ 1 nlt I \ I 11 lid" 1 '.·1 l 11
• , i ¡Arl. 1'; del blalutO¡ ¡l'agadUrfa tic la)T~to.~n y Ma-¡ • E,peranu Unceta Blanco..... ¡Viuda. '" • IT~~'~n~'iJ Ct;rl,ne\ D. An~el I alaclOsl 2.5'XlllJOJ;. • de hs CI"es Pa- 19 diebre .. 1929 DeudayClases¡Melilia ..... Mála¡¡a .....
rl •••••••• r IZ liS anlJ. .. e ..........•..••... ~ II I si\t1s del f":stado... Pasivas .•••••. 1
. I \Viuda del ¡SUbiuspector farmacl'utico de 1.& clase.) , "11 1
1
..
Madrid Micae!a Pé"ez.-\rroyo ) las 2.: > t'n.,re;en·", O. "nrique I[,¡uier.!,\ ~.7OOI· 0·11 _ • :.¡'lrm............... 5 agosto .. 1929 Idem ,Madl'ld ...•• IM.dnd ...•.
. ntIrela.. '\ llLI..... .. '.
Malldrdiodl.Yd \'a· 1\ ' Cac'::. la,,':e:ra ¡;meno 1\'iu,!a :. > i<>,' ol'el, D. ·.\.,ri.':Oo (iarei.l Sar"'u · 3.IJtlt) I l!<) , ' • \ 11. '[>1',IJ~'12¿ d" eu('I'OI 1.~ novbrc. '1I'J2~ Idc1l1 ¡¡Valladolid.. Valladolid ..
al 1 1: ¡ ¡l I ( '" "
Montepío ~r:Iitar, como viuda del menionado ceneral'l (F) Dicha pensi6n debe ""bonarse a las interesadas (R) Dicha pensión dehe abonarse a la intfT.esada
(B) Se le rehabilita en el beneficio de la pensión por partes ig-ual<'s; a doña Encarnación y a doña An- mientras p<'rmanezoa, soltera.
que dejó de perc'bir por haber con~raido matrimonio, g-ust:as. m;entras permanezcan ",Iteras, " a dOlia Car- (1) Dicha pensión dehe ahonarse a la inter.esada
a quien k fué ot/j~::~ado en unión de otros heTmanos, men. h;'.,t". el :q 0(' octuhre d" IOY), fecha en que mientras pcrmanezca viuoa; ha renunciaclo a la pen-
que han perdido :a ap:',ud para el !Jerc:bo, en 16 de ce :1tr:¡j, mJtr:mo;¡:o, acumu:ár.(L,<·-- b p:ute correspon- si()n quc pudier,a corrl'sponderIe por su marido el co-
mayo de Iv!) (D. O. rü:n. ICf-¡' ; !J disfrutará mientr;\s eL [l'e l:¡' L, que pierd.l la ;¡pl:tud le;;a] p:Ha el percibo, ronf'! ele Cahallería, en situación de reserva, D. Fran-
!permanEZC2. viu:a; 112 acred:tado no le ha quedado en la que la consl'r\'C. <n necc,:dad d" nueva decIa- cisco de Asís Areytaga y Elio, fallecido en 28 de ju-
derecho a pens!én p,r su marido. r;¡c:ón, ce,ando en dicho heneficio si c},ti('ncn empleo lio dc H)2Q.
(C) Ha1úa el la calle Arr:eta núm. 1r. ccn suf1,lo de ¡·>ta.elo. l'rov:ncia c ~ftlnic:p:o, (jul', in- (]) Dicha pensión elche abonarse a la interesada
(D) Dicha per:s:{,n ¿ehe ·;::)onar,e a la interesada cremelltado a !a pcn,,'ó:l. exceda de ).000 pesetas al año. mientras pcrma,nezca soltera, cesando antl's si obtiene
mi€.l1tras permanezca s0ltera, ces:mdo antes si obtiene IG! n:cha p"n<ón debr ahonares a los interesados empleo ('on' suddo de Est:l.do, Provincio o Municipio,
empleo COn sueldo de Esrado, Provinc:a o Mun:cipio, ,-n «()part'cipaci(~n, por partes iguall';, ·abonánclosde qul', acumulado a la pensión, l'xcrda de 5.000 pes.etas
que, acuIr.'..lado a la pens:ón, exceda de 5.000 pesetas desde b fecha que se indica, en que les fué devuelta anuall's.
al aílo. la informac:{,n de pohreza por el Capitán gennal de I
(E) Es la cuarta p:trte dd mayor sueldo disfrutado la primera rl'gión y sin abonos de atr2.SO alguno, según
durante dos años por el causa.nte, que lo fué siendo co- está prevcn:do, acumulándose {'n d cónyuge sohrevi- Madrid 4 dc' febrero de 193o.--El General Secreta-
mandante, antes de ~u ascenso. v:ente sin nueva declaración. rio, Pedro Verdu¡:o Castro.
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Da
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-"'.-rcúmuo o pli~go d~l tUs............. 0,25 padaa
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S -- 1Madnd y p,roVlncias " •••••••••••••~~..... .Rxtru)e.ro lo ••••• "







CeIeccIH lA,...1tn CohftI6lI 'lo.........
4,00 pesetas 17,00 ¡;6etas
12,00 • 33.00 •8,00 • :u,oo •24,00 » D6,OO • .
r....' ancripctoBn particulares se admitir4n, como mfnimum, por un semel' n, ptlnclptanclo e.. l.' ¡ú ColetO,
abrtr./allo u octubre. I!n las Inscripciones que u hagan después de la- citadas fechas, no se servirán n6mer'ls
atrasados ni se ha" descnento alguno por este concepto en 10. precios fija4os.
Los pagos se h81'~n por anticipado; a~ ~nunciar las ~esasde fondos por Oíro postal, se iudicará el mi 111ero
'i i'~cba del resguard~ntregado por la ofiana correspondiente.
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que ha}'an dejado de recibir los qcliorvll
suscriptores, suán atendidas gratuitamente 51 se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIAIUO Ol'ICIAl, dentro de los dos dlas siliuientes a su techeS, 'f tdS de la Colecclon '~Cl::ts'Il''''u
en Igual periodo de tiempo, despub de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado 1I su poder.
En provincias y en el utranJuo se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dlas y en dos mest'~.
respectivamente.
L e~puh de los plazo!> indicadol no ~f'rén atendidas la~ ftc!amaciollu '; pedido!>
no ~ienen acompanadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIA~
O;~C1AL o pli~go de Coltcción Legislativa. • I
- _. _.. ----- .,
9UBLlCACIONES OfiCIALES QUE SE HALLAN DE VENTA EN r:.STA ADMINl5TRi.CION
O'ario Oficial
Tamos encnadernadol en holandesa pOl' trimestres. De 1888 a la fecha. '
TGmos encnadernados en mstica, a 8 pesetas:
Alios 1914, 3"; 1915, 2.0¿ 3.0 Y4.°; 1918, 4"J 1920,4.°; 1921 yl922¿ L°, 2.°, 3.° Y4.°; 1923, 1.°,2.°, 3.° Y4.°; 1924
V', 2.°, '.0,. 4.0; 1925, 1.0, la ,3.0 Y4.°; 1926, 1. ,2.°/3.0 Y4.°; 1927, 1. , 2••,3 0 y 4.°; 1928, 1.0 , 2.0 , 3.0 y 4.° Y 192\1,
1.0 Y2.., Ni.erol sueltos, corresposdlentes a os añol de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas UD<:'.
Colección Legislativa
1181,1184, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918,191', 1920, 1921,1922, 1923,1924, 192!:>, 192b 1927 Y192i a 9 puetu el
tomo eacnaderaado en rltstica, l' en holaud6a, nueve" y varios tomos encuadernados en hoJandua de distinto.
a605 m buen aso, a 10., 12 pesetas tomo.
PlilPaos sueltos, de Yario~ años, a 0,5Q pesetas uno.
Oaeeta.
~e.... lomoe de la Oacda, encnadcmados en pasta, años 1911 a 1925, inclusive, completos, ., 5US IInuos.
lUDWIIJ aucín'D de los "i\os 1"111, primer semntre; 1917, primero y segulldo; 1918, los cnabro trimestres; 1919, pri-
Imuo., MPD"- LIIlalDistrId6D dll "BlllIo elidid" , "CoIICd6aI.lIlSlatlvt'ea ladepencUeate del Depólfto Oeogr'Bco e Histórico del EJ~rcito. Por coasiiUiellte. todos
.. los pedidos de DIARIO OnCJAL y CollCCión L'kl,/atira y cuanto se relacione con uto I aIUD~C.1
isí 1:0..8 anuncios, lUlCripcioaes, liroa 1 abooar&, deberAn diri¡irse al seftor Teniente cor'~lÜ
administrador del OIAIUO OI'lCIAL del Miaisterio del Ejército y no al referido Depósito,
ANUNCIOS PA~TICUL.ARES
1t•• 'o ;r' entd de B.apefa 1« inHrt""" a !'Ill6n de O" .peedas linu acnciUa del cuerpo 7 C1l piella nrlabJc,
hllo,:\".,do&t .na batrifiCMltón ftl10 por 100 a 1011 qlle. CODtrak1J o .lIanto por aftos a.tkip.ios. Para 11 cmaa.
~ro O,z5 ,.... Milla eeMtllal y pago nntw,ACIo. La ptana I? <lll'lde en <:uatre coJ.mBll'.
a •
> a L ..
